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Na prática a participação social não se configura inteiramente como um exercício pleno do 
direito da população, já que os saberes desta muitas vezes são ignorados e a voz dos demais 
membros do colegiado se sobrepõe a esta em uma expressão de domínio do poder. Neste 
contexto, o objetivo deste estudo foi refletir sobre o enfermeiro como um importante educador 
no contexto das políticas públicas, mais especificamente o seu papel como participante dos 
Conselhos Municipais de Saúde. Assim, o estudo procurou demonstrar a educação como uma 
importante ferramenta na transformação social e o papel do enfermeiro como um educador e 
desse modo, um agente conscientizado. Enfatiza-se com este estudo, o conceito de enfermeiro 
educador atuando junto ao usuário de serviços de saúde com o compromisso de promover 
uma prática educativa crítica e reflexiva para a transformação das realidades sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
